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Reconeixement 
Aquesta Guia no hauria estat pos-
sible sense les coHaboracions de 
gent molt diversa . Vull donar-los les 
gracies . A l 'Adolf Martínez i a l 'Eu-
lalia Martorell pels aixecaments 
deis palaus de Ciutadella que m 'han 
permes la primera aproximació a 
I'arquitectura menorquina . A l 'Enric 
Taltavull, interlocutor constant i col -
laborador assidu des del primer mo-
ment, que m'ha fet arribar les pri-
meres lIistes d'edificis menorquins 
considerables . A en Joan Gomila 
per les !nformacions de I'obra d'en 
Femenias i a ell i a en Domingo En-
rich pel coneixement que m'han 
ofert d'Alaior. Als senyors Ferran 
Martí Camps i Joan Hernandez Mo-
ra per la generositat amb que han 
posat els seus vastos conei xements 
a la disposició del meu treball . A 
I'arqu itecte Mateu Seguí pels aixe-
caments d 'edificis de Maó que m'ha 
oferto A D. Francisco de Parayuelo 
que m'ha obert les portes del Llat-
zaret. I a tots els que d 'a lguna ma-
nera o altra, m'han f et assequ ibl e 
el conei xement i la informació de 
I 'arqu itectura menorquina . 
J. M. 
A part de les fotografies (Josep MartorellJ 
aixecaments , dibuixos i plánols expresos 
per a la Guia, es publiquen documents 
gráfics de: Jordi Baulies , Jaume Cots, 
.. Daifa ", fotógraf de Maó, J. Fedelich i 
1. Casanovas, Jord i-Taltavull , V. Lampérez 
i Serv icio Geográfico del Ejército - Secc ión 
de Documentación . 
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